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オリジナル ひらがな オリジナル辞書追加 ひらがな辞書追加
形態素区切り適合率 97.8 90.7 99.3 97.7
形態素区切り再現率 99.6 98.2 99.8 99.1
品詞適合率 95.4 81.2 97.9 94.5












































































文正答率 38 53 71
漢字正答率 59.4 68.1 75.6
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